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ABSTRAK 
 
Siti Ramadhana Fitriani. 2017. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Akidah 
Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan 
Keguruan. Pembimbing: Drs. H. Aswan, M. Pd 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kandangan Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Subjek penelitian: dua orang guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas XI 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Objek 
penelitian: pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan oleh guru Akidah Akhlak di 
kelas XI pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan: teknik wawancara, observasi, 
dan dokumenter. Teknik pengolahan data yang digunakan: editing, klasifikasi data 
serta interpretasi data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
evaluasi pembelajaran Akidah Akhlak di madrasah Aliyah Negeri 2 Kandangan 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum bisa dikatakan baik, karena guru masih 
kesulitan dalam menyesuaikan pelaksanaan evaluasi dengan perencanaan yang 
telah dibuat sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran Akidah Akhlak di madrasah Aliyah Negeri 2 Kandangan Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan, yaitu Pengalaman mengajar guru, dalam hal ini keduanya 
bisa dikatakan belum berpengalaman. Selain itu faktor lainnya adalah 
pengetahuan teoritis guru tentang evaluasi, dalam hal ini keduanya belum cukup 
dalam pengetahuan tentang evaluasi pembelajaran. Jumlah siswa yang ditangani 
dan banyaknya mata pelajaran yang diajarkan juga menjadi faktor penghambat 
guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Motivasi dari kepala sekolah, 
dalam hal ini guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas XI di MAN 2 Kandangan 
belum pernah mendapatkan bimbingan ataupun motivasi secara langsung dari 
kepala sekolah. 
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MOYTO  
 
Jika nilai adalah hasil dari evaluasi maka 
evaluasi adalah cara untuk membedakan 
unggul tidaknya nilai itu  
(Muhammad Taufiq)  
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KATA PERSEMBAHAN 
 
Skripsi  ini  ku persembahkan untuk orang tua tercinta,  abah &  mama yang 
sela lu menjadi motivasi  hidupku , yang telah mengasuh, membimbing dan 
mendo’akanku selalu.  Tanpa do’a dan usaha abah & mama segala  apa yang 
ku tempuh ini  tidak akan berhasi l ,  ku ucapkan terima kasih kepada mereka 
semoga Allah selalu mencurahkan r ahmat,  kasih sayang, serta memelihara 
keduanya di dunia maupun di akhirat.  Tak ter lupakan juga adikku yang 
sela lu ku sayangi  M. Rahmat Taufik ,  yang selalu mau mengalah untukku 
sehingga dapat mencapai c ita -citaku.  
Terimakasih ku ucapkan kepada guru-guruku yang telah memberiku bekal dunia dan akhirat, 
Terimakasih kepada saudara dan saudariku PAI  A Angkatan 2012. 
Terima kasih juga kepada temanku Sarah sahabat terbaiku dan keluarganya  
yang siap selalu memberikan bantuan baik material maupun non material. 
Kepada temanku my unni Nurul, kaka Iwin, dan adik-adik penghuni kost Iqra puteri yang 
sudah membantuku untuk penyelesaian skripsi ini. 
Seluruh pihak  yang telah mendukungku, yang tidak bisa disebutkan di sini satu persatu, 
terima kasih. 
Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Amin. 
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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نحمرلا للها مسب 
  رلا ىرلعو درمع اربمح او ابديرين ينلرينرلماو وارييبنا ررشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلا بر لله دملحا
ينعجما  يحصو. 
 
Segala puji dan syukur bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam, penguasa 
segala jagad raya ini karena atas berkat rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, tokoh teladan 
untuk semua umat manusia, Nabi Muhammad Saw., yang telah menunjukkan 
kepada kita jalan keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga dan 
pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
material maupun non material, seperti dukungan, bimbingan dan arahan serta 
motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan. Sehubungan 
dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuan dimaksud. Khususnya kepada:  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi hingga mengesahkan skripsi ini. 
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2. Bapak Surawardi, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 
yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan 
pengembangan Jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Drs. H. Aswan, M. Pd., selaku dosen penasihat sekaligus pembimbing 
yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi 
ini. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di fakultas ini. 
5. Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin serta Perpustakaan Daerah Banjarmasin 
yang telah memberikan layanan yang baik pada penulis dalam mendapatkan 
buku-buku yang diperlukan. 
6. Kepala sekolah dan guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas XI serta dewan 
guru MAN 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di 
sekolah tersebut. 
7. Seluruh informan yang telah bersedia memberikan keterangan untuk 
penyusunan skripsi ini. 
Semoga Allah Swt., melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan mencatat 
bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. 
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Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini 
dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin. 
Banjarmasin, 22 Rabbiul Awal 1438 H. 
    22 Desember  2016 M.    
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